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主的空Jf 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11--14 
全長 (mm) 4'18 508 478 513 512 51自 512 ワ 530 438 460-475 
体 if((g) 603 931 918 1. 018 1. 068 99日 900 ? 1.300 845 ? 
1' s s s ♀ ♀ 古 古 ♀ ♀ ♀ 51. ♀3 
採捕( 41 ) 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1967 1985 1986 
Jl・ FI 1l.29 12.3 12. 7 12. 8 12.8 12.12 1.10 1.中旬 12. 6 9.18 11.10生
採捕局所
南部町 同I雨間I rjJp骨四I 白浜町 白浜町 白浜町 白浜町 白浜町 南部町 愛知県 同営沖縄海洋同覧
鹿島沖 切日N' 切f'I仲 mlllI'l 常川I'!' i:OlIN' 鴨J;11~1' 制限戸l' 堺沖 開英、I'r.:，il' 会記念公岡水飯町l
採れIi水深 (m) 40 70 7日 20 2IJ 20 65 70 ? ? 


























最小 478mm，最大 516mm，平均 504mm。
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